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摘要
党的十八大以来，面对严峻的内外局势，习近平发表了一系列重要讲话。他
所提出的新观点，深刻回答了在新的历史条件下，党和国家发展的若干重大现实
问题。《习近平谈治国理政》收录了习近平从 2012 年 11 月至 2014 年 6月这期间
所发表的相关重要文章和讲话，对改革的目标、路径、过程和发展趋势等一系列
重要理论及现实问题进行了系统性、规律性和整体性的战略思考。因此，研究和
阐释该书的若干重要论述，深刻领会其精神实质是目前全党所必须要重视的一项
任务。
本文在马克思辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下，以《习近平谈治国理
政》的若干重要论述为基础，全文共分为五大部分进行阐述。第一部分是绪论，
包括研究背景、研究意义、国内外研究现状、创新点、研究方法等；第二部分从
国际国内两个维度阐述了《习近平谈治国理政》若干重要论述提出的时代背景；
第三部分从文本特点和思维特点两个层面诠释了《习近平谈治理国政》的内容特
点；第四部分重点研究了《习近平谈治国理政》的若干重要论述，从总概括和各
项治国方略两个层面入手，重点研究了习近平关于“坚持和发展中国特色社会主
义”“中华民族伟大复兴中国梦”“经济建设”“政治建设”“文化建设”“社会建
设”“生态文明建设”“党的建设”“对外交往”等方面的重要论述；第五部分主
要阐释了《习近平谈治国理政》若干重要论述所蕴含的重要的历史贡献和实践意
义。
关键词：习近平；治国理政；重要讲话
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Abstract
After the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC)
in 2012，as the global, national and our Party's conditions continue to
undergo profound changes, Xi Jinping has made a series of speeches on the
governance of China. Representing the concepts and principles of
governance of the CPC leadership, his new ideas and assessments have
answered both theoretical and practical questions about China’s
development in this new phase of the country’s history. Xi Jinping: The
Governance of China is a compilation of Xi Jinping’s major works . A
series of important theoretical and practical issues about reform target,
reform method, process and develop trend are discussed in a systematic,
regularly and holistic way. It’s an important and urgent political task
for the whole Party to study the important theories and to deeply
understand the essence in this book.
This article is consist of five parts, each of which is under the guide
of the dialectical materialism and historical materialism ,and based on
the important theories of Xi Jinping: The Governance of China . The first
part is the introduction,including research background，research
significance,research methods etc.The domestic and international
background of the publication are expounded in the second part; In the
third part, the characteristics of the content of the book is explained
in two aspects: text features and thinking features. The fourth part
focuses on the important theories of Xi Jinping: The Governance of
China,especially Xi Jinping’s important theories of “Adhering to and
developing socialism with Chinese characteristics”,“the Chinese dream
of achieving the great renewal of the Chinese nation”,“Economic
construction”,“Political construction”,“Cultural construction”,
“Ecological progress”,“the Party building”and “Domestic policy”；
The fifth part mainly explained the important theoretical and practical
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significance of Xi Jinping: The Governance of China .
Keywords: Xi Jinping; The Governance of China; vital speech;
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绪论
（一）研究背景
从党的十八大以来，面对改革前进道路上所遇到的困难和挑战，习近平总书
记带领全国各族人民，继续深化改革开放，凝聚起民族力量，坚定不移地大力推
进国家治理体系和治理能力现代化建设，开启中国未来发展前进的新画卷。在新
的治国理政的理论和实践中，习近平针对诸多现实问题发表了自己独到的见解。
这些讲话不仅为新时代下所出现的现实问题提供了解决依据，也彰显了新一届中
央领导集体的治国理念和执政方略。
《习近平谈治国理政》所收录的习近平相关重要讲话，是针对改革发展进程
中的一系列重要的理论及现实问题所进行的战略思考，呈现出系统性、规律性和
整体性的特点。面对现今我国社会发展所凸显出的矛盾与困境，习近平力图通过
全面深化改革获得发展的“红利”来解决，从而实现经济社会持续健康发展。《习
近平谈治国理政》的出版，为广大党员干部和人民群众深刻领会其重要讲话精神
提供了有利条件。同时，为中国共产党在新的征程上拼搏指明了前进的方向。更
为国际社会了解当代中国和探寻中国问题答案的提供了重要依据。因此，把握和
梳理《习近平谈治国理政》的若干重要论述，了解和认识新一届领导集体的治国
方略就显得尤为紧迫。
（二）研究意义
“习近平治国理政方略是当前中国在走向‘大国’过程中的催化剂和强心剂，
是中国改革发展关键时期破解难题的重要举措，也是促进国家稳定发展的重要指
引。”[1]研究《习近平谈治国理政》的若干重要论述，有助于帮助广大党员干部
和人民群众了解领导层的治国理念，进一步强化我们对中国未来发展思路、发展
道路和方法决策的认识。
首先，研究习近平治国理政方略是破解难题和深化改革的需要。目前我国已
经进入到了社会经济矛盾凸显的关键时期。习近平强调：“改革是由问题倒逼而
产生”[2]，又能在解决的过程中得以深化。各方面的矛盾与问题的解决急需通过
[1] 丁威.陈剑.习近平治国理政思想浅探——学习习近平总书记系列重要讲话精神[J].探索,2014,（03）.
[2] 习近平.关于《全面深化改革若干重大问题的决定》的说明[N].新华每日电讯.2013-11-16（01）.
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“全面发力式”的改革来系统地加以解决。《习近平谈治国理政》详细地展现了
习近平关于中国未来发展蓝图的治国理念，他对未来中国发展目标有着非常清晰
的定位。习近平所提出的这些重要理念和重大举措，是中国实现未来腾飞的基础，
为中国未来的发展方向提供指导。
其次，研究习近平治国理政方略是展示中国魅力和树立新形象的需要。习近
平的“走和平发展道路”“坚持合作共赢”“反恐底线”等治国理政方略，极大地
推动了中国国家治理体系和治理能力现代化建设的步伐，也起到了积极的示范作
用。在经济全球化不断深入发展的今天，习近平将和平、发展、合作、共赢的发
展理念作为其外交论述的重要部分。在展现中国积极向上的正能量的同时，也彰
显了中国的大国形象。
再次，研究习近平治国理政方略是加强党员队伍自身建设、增强使命感和责
任感的需要。改革开放至今，中国在取得举世瞩目的发展成就的同时，也警示我
们切不可盲目自信、骄傲自大。新的历史条件下，我们党仍然面临着诸多挑战，
必须将党内所存在的形式主义、贪污腐败、脱离群众等问题作为重中之重去解决。
认真学习、研究和掌握《习近平谈治国理政》的若干重要论述，必将对新形势下
我们党面临的“四大危险”和“四大考验”形成更加清醒的认识，加深对我们党
执政兴国的基本方略的理解，有助于广大党员干部增强对建设中国特色社会主义
的紧迫感和责任感，加强党员队伍自身建设。
（三）国内外研究现状
当前，研究习近平治国理政思想是解读国家发展方向和了解新一届中央领导
班子的治国方略研究的热点和难点。其中，对于《习近平谈治国理政》整本书的
系统研究较少。研究主要集中于习近平治国理政思想的理论溯源、个别重要理论
如关于坚持和完善中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦、全面深
化改革等的研究。小部分涉及《习近平谈治国理政》的价值与意义研究层面。
1、国内研究现状
1.1 关于《习近平谈治国理政》的形成背景与理论溯源研究
孙景民在《习近平治国理政思想探析》[1]一文中，对习近平治国理政思想进
[1]孙景民.习近平治国理政思想探析[J].人民论坛.2014（11）.
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行了学理溯源。他认为习近平治国理政思想运用马克思主义哲学根本方法，体现
了科学社会主义历史规律与马克思主义执政党建设规律。陈锡喜认为习近平战略
思维的形成和主要内容，包括问题意识、历史意识、主体意识、全局意识、历史
意识与学习意识。[1]丁威、陈剑在《习近平治国理政思想浅探——学习习近平总
书记系列重要讲话精神》一文中提出，习近平治国理政的重要思想是在“学习借
鉴他国经验”、面对“中国存在的主要问题”的基础上总结而来的[2]。宇文利在
《习近平治国理政思想的理论品质》一文中强调习近平治国理政思想具有很强的
现实针对性，“从最直接的思想来源看，习近平治国理政思想是马克思主义中国
化在现时代的具体运用和发展”[3]。严书翰提出习近平治国理政思想是当代马克
思主义的新发展。在中国特色社会主义规律、破解治理难题、提升以人为本理念
三方面发展了当代中国马克思主义。[4]韩庆祥认为新领导班子的治国理政思想是
在中国式现代化发展的两个阶段的背景下提出的。[5]黄海涛、浦昆华则将视角放
到了习近平个人经历方面，认为宝贵的基层工作经验为习近平未来发展的理论来
源。宝贵的人生阅历、深厚的历史情怀与总结历史经验教训是习近平治国理念的
来源。[6]
1.2 关于全面把握《习近平谈治国理政》的重要论述研究
目前学术界在研究《习近平谈治国理政》的若干重要论述时，多数学者认为
坚持和发展中国特色社会主义、高举中华民族伟大复兴的中国梦的伟大旗帜、全
面深化改革的思想论述是研究的重点。
韩庆祥认为习近平治国理政的论述具有相对清晰的思路，要全面深入把握习
近平治国理政思想，必须深入理解和把握“关于中国特色社会主义性质和自信思
想、实现中国梦思想、全面深化改革思想、国家治理现代化思想、市场与政府关
系思想、打铁还需自身硬思想、依法治国思想、文化软实力与掌握意识形态话语
权思想、进行具有许多新特点的伟大斗争思想和分析解决问题的哲学方法论”[7]
等十个重要方面的思想。其中，前三个重要思想更为重要。楼阳生认为，习近平
[1] 陈锡喜.习近平系列重要讲话所蕴涵的理论思维和价值取向[J].思想理论教育导刊.2015（03）.
[2] 丁威,陈剑.习近平治国理政思想浅探——学习习近平总书记系列重要讲话精神[J].探索.2014（03）.
[3] 宇文利.习近平治国理政思想的理论品质[J].人民论坛.2015（06）.
[4] 严书翰.习近平治国理政思想是当代中国马克思主义的新发展[J].红旗文稿.2015（20）.
[5] 韩庆祥.新班子治国理政六个鲜明特点[J].人民论坛.2014（06）.
[6] 黄海涛,浦昆华.习近平治国理念探析[J].学术探索,2014（08）.
[7] 韩庆祥.全面深入把握习近平治国理政思想的十个重要方面[J].中国特色社会主义研究.2014（06）.
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治国理政重要思想有六个重点。即：高举中国梦伟大旗帜、坚持中国特色社会主
义道路、激活改革开放、牢记人民群众的立场、狠抓党的建设、用辩证唯物法观
察和解决改革发展中所遇到的问题与挑战。[1]董振华则把习近平治国理政思想整
体化。他认为“四个全面”的战略布局是习近平治国理政的顶层设计，而在政治、
经济、文化、社会、生态、党的建设、对外关系等方面进行一系列的战略部署，
形成实现中国梦的系统战略路线图。[2]吴传毅在《习近平治国理政的基本框架与
核心思想》一文中将习近平治国理政的基本框架和核心思想归纳为“四个一”和
“四个保障”[3]。
综合来看，大多数学者都将坚持和发展中国特色社会主义理论、高举中国梦
伟大旗帜、全面深化改革等思想作为《习近平谈治国理政》中的重点和难点，进
行着重的研究和论述。
1.3 关于《习近平谈治国理政》的价值与意义研究
蔡名照认为，《习近平谈治国理政》是全面客观认识当代中国的重要文献，
从此书中可以了解到“中国的发展道路和走向、改革发展进程、对外政策和主张，
感受习近平的个人风格和魅力”[4]，为我们更全面、深刻、客观地了解、看待和
读懂中国提供了途径。吴传毅认为从《习近平谈治国理政》入手，学习习近平治
国理政的重要思想，有助于我们增强进取意识、使命意识、担当意识、责任意识。
[5]孙业礼从该书中理清和总结了新一届领导人治国理政的思路和风格，即坚持
“三个自信”、坚持深化改革、坚持用“中国梦”凝聚意识、顺民意、重实干。
并从习近平个人角度，研究领导者的能力和素养对于领导集体改革思想的影响。
[6]张维为在《<习近平谈治国理政>：了解习近平 把握中国大势》[7]一文中指出，
中国的发展大势已经成为国际社会的关注热点，而《习近平谈治国理政》的推出，
为研究者提供了第一手的宝贵资料。不仅如此，众多读者认为本书为“国际社会
更加全面客观地了解和认识中国打开了一扇窗口”[8]。通过阅读《习近平谈治国
理政》能更形象地认识并了解中国。
[1] 楼阳生.学习习近平总书记治国理政重要思想要把握好“六个重点”[J].党政干部论坛.2014（01）.
[2] 董振华.习近平治国理政的战略布局[J].理论视野.2015（04）.
[3] 吴传毅.习近平治国理政的基本框架与核心思想[J].求索.2014（09）.
[4] 专家解读《习近平谈治国理政》[J].理论与当代.2014（12）.
[5] 吴传毅.习近平治国理政的基本框架与核心思想[J].求索.2014（09）.
[6] 专家解读《习近平谈治国理政》[J].理论与当代.2014（12）.
[7] 张维为.《习近平谈治国理政》：了解习近平 把握中国大势[N].新加坡联合早报.2014-10-9.
[8] 《习近平谈治国理政》发行突破 300 万册[N].人民日报.2015-1-17.01 版.
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2、国外研究现状
《习近平谈治国理政》的出版，也引发了国外学者与媒体的关注。当前国外
学者对《习近平谈治国理政》及其治国理政思想的研究，较少以专著、学会、团
体等模式出现，更多的则散诸于各钟报刊、杂志、访谈和学者政要的见解。其角
度多集中在以下几个方面。
第一，《习近平谈治国理政》饱含着中国领导人的智慧。如美国库恩基金会
主席、中国问题专家罗伯特·劳伦斯·库恩认为，这本书是习近平主席政治哲学
的展现，真实而全面地展现了习近平主席的所思所想，“现在不用再猜疑了”[1]。
巴基斯坦驻华大使马苏德·哈利德则认为，《习近平谈治国理政》通过独特的视
角对当下中国的治国理念进行了解读，蕴涵着中国领导人的智慧。[2]
第二，《习近平谈治国理政》全面展示了中共的治国思维和理念。如中国驻
德国大使史明德指出，“要解决当代人类面临的许多突出难题，不仅需要运用人
类今天发现和发展的智慧和力量，而且需要运用人类历史上积累和储存的智慧与
力量，《习近平谈治国理政》正是这两种智慧与力量的有机结合，是了解中国历
史和现实的钥匙，也是照亮中国未来发展方向的指路明灯”[3]。德国前总理施密
特认为，《习近平谈治国理政》有助于外国读者客观、历史、多角度地观察中国，
从而更好地了解中国，更全面地认识中国。[4]
第三，通过《习近平谈治国理政》可以更好地了解中国。美国对外关系委员
会亚洲研究中心主任 Elizabeth C.Economy 认为：“通过学习本书，我获得了有
关习近平地十个有趣而迷人的事实。”[5]法国作家索尼娅·布雷斯莱指出，本书
一直强调政治稳定，并能介绍总体政策，是能够激发人们去想象、去反思人性的
书，《习近平谈治国理政》将成为一个里程碑。[6]
[1] 罗伯特·劳伦斯·库恩.解码习近平的未来愿景[N/OL].中国网.2014-11-04
http://www.china.com.cn/opinion/think/2014-11/04/content_33970231.htm
[2] 读《习近平谈治国理政》他们怎么说[EB/OL].新华网国际.2016-1-4
http://news.china.com/domestic/945/20160104/21069034_all.html
[3] 华兹.从《习近平谈治国理政》看中国发展大势[N/OL].今日中国.2014-11-04
http://www.chinatoday.com.cn/ctchinese/chinaworld/article/2014-11/04/content_649402.htm
[4] 读《习近平谈治国理政》他们怎么说[EB/OL].新华网国际.2016-1-4
http://news.china.com/domestic/945/20160104/21069034_all.html
[5] 同上.
[6] 法作家盛赞《习近平谈治国理政》[N/OL].参考消息.2015-03-09
http://news.163.com/15/0309/12/AK91GPOL00014AEE.html
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（四）创新点
纵观目前学术界对于《习近平谈治国理政》的研究，可以看出大多数研究成
果只是对本书一个大体的介绍。或只针对其中几个重要论述进行研究，缺乏整体
性、系统性和概括性。本文的创新点有：
首先，本文的创新之处在于对《习近平谈治国理政》中所体现的重要论述进
行全面梳理。以尊重文本原义为基础，力求找寻论断之间的关联性，系统整体地
研究和学习习近平治国理政的重要理论，全面深入把握其蕴涵的思想精髓、核心
要义，揭示出其讲话精神的根本性、逻辑性和整体性，把分散零星的内容串连成
一个有机整体，避免出现“碎片化”。
其次，习近平治国理政思想仍处于一个动态的发展进程中，需要在实践的基
础上检验最新理论。本文将国内外对此问题的研究作为研究的逻辑前提，在此基
础上深入学习《习近平谈治国理政》，并结合当前国内外重大历史事件进行延伸
与补充，力求更加清晰完整的展现习近平治国理政思想的框架，理清其重要思想
论述之间的关系与内涵。
（五）研究方法
本文以马克思主义理论为指导，以《习近平谈治国理政》的若干重要论述为
出发点和落脚点，采取文献研究法、历史分析法和系统研究法等科学的研究方法。
1、文献研究法
在撰写本文的过程中，笔者收集和整理了大量的文本资料和研究成果。特别
是马克思主义经典作家和学术界、理论界的学者专家的相关研究，为本论文的写
作提供了大量的史料，奠定了写作的基础。通过检索 CNKI 中文数据库和借阅相
关图书等方式，搜集了大量有关习近平治国理政的重要论述，并结合当前社会热
点难点，对相关的数据资料进行整理汇总，查找相关图书和文献资料的时代背景
和观点方法，将习近平关于治国理政思想的若干重要思想论述整理建构，诠释新
一届领导班子的治国理念。
2、历史分析法
本论文在写作过程中，采用历史分析法，重点考察不同领导人的治国理念和
一些重要论述的发展脉络，总结中国发展的历史经验和教训，并提出了当前国家
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发展与治理的路径选择。
3、系统研究法
治理中国这样一个庞大的国家，需要经济、政治、文化、社会、生态、党建
等各个方面的重点研究。这些重要思想的论述又是一个巨大的系统工程。因此，
在研究的过程中，根据当前国内和国际两种现实环境、并结合中国近期的重大会
议，从多种角度对习近平的治国理政思想进行全方位考察，力图系统清晰地展现
出习近平的治国方略和执政理念。
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第一章《习近平谈治国理政》若干重要论述提出的时代背景
党的十八大以来，习近平总书记带领我们再一次踏上改革开放与现代化建设
的新征途。《习近平谈治国理政》的问世为广大党员干部在新征程上拼搏和奋进
指明了前进的方向。
（一）国内背景
当前，我国正处在经济社会发展的关键时刻。《习近平谈治国理政》若干重
要论述的提出，在深刻揭示当前所面临的问题的同时，也为中国的发展壮大提供
了重大的理论依据，指明了未来的发展方向。
1、党的历史任务在于坚持和发展中国特色社会主义
党和国家的长期实践充分证明，只有社会主义才能救中国，只有中国特色社
会主义才能发展中国。“中国特色社会主义是建立在我们党长期奋斗基础上的，
是由我们党的几代中央领导集体团结带领全党全国人民历经千辛万苦、付出各种
代价、接力探索取得的。”[1]
以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体带领中国人民，经过 28 年的艰
苦奋斗，取得了新民主主义革命的伟大胜利，实现了民族独立和人民解放。1953
年，我国进行了社会主义“三大”改造，建立了社会主义的基本制度。随后，毛
泽东又带领全国各族人民积极探求社会主义的建设之路。到 1978 年，我国已建
立起了相对完整的工业和国民体系，经济水平与居民生活水平较之前均有大幅度
提高。虽然在这一时期的社会主义探索出现了曲折和错误，但总体上仍取得较大
的成就。
以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体在深刻总结我国社会主义建设
正反两方面经验的基础上，解放思想、实事求是，带领人民群众成功开创了中国
特色社会主义，形成了中国特色社会主义理论。邓小平指出，“我们必须坚持社
会主义道路”[2]、“‘两个凡是’不符合马克思主义”[3]，并号召全党积极解放思
想。党的十一届三中全会，决定把党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建
设上来，实行改革开放的伟大战略。在某种意义上，这是中国特色社会主义开创
[1] 习近平.坚持发展中国特色社会主义[N].人民日报.2013-01-06（01）.
[2] 邓小平文选（1975～1982 年）[M].北京:人民出版社,1983:152.
[3] 邓小平文选（1975～1982 年）[M].北京:人民出版社,1983:35.
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